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HT 20 HT 20 HT 16 HT 22 HT 18 HT 20 HT 20 HT 18 HT 10 HT -
HP 4 HP 4 HP 8 HP 8 HP 10 HP 8 HP 8 HP 10 HP 6 HP -
TH 24 TH 24 TH 24 TH 30 TH 28 TH 28 TH 28 TH 28 TH 16 TH -
CR 44 CR 44 CR 40 CR 52 CR 46 CR 48 CR 48 CR 46 CR 26 CR 30
HT: Horas Teóricas 32
HP: Horas Prácticas 6
TH: Total de Horas 38
CR: Créditos 70
9 Líneas de seriación 51 4
* Actividad Académica 25 4
76 8
Obligatorio Núcleo Básico 127 12
Obligatorio Núcleo Sustantivo
Obligatorio Núcleo Integral 67 8
27 8
Optativo Núcleo Sustantivo 94 16
Optativo Núcleo Integral 191 24
57 + 1 Actividad Académica
424
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
Núcleo Básico 
Obligatorio, cursar 
y acreditar 9 UA
Núcleo Sustantivo 
Obligatorio, cursar 
y acreditar 19 UA
Núcleo Integral 
Obligatorio, cursar 
y acreditar 23 UA + 
1*
51 + 1 Actividad Académica
6
Total del Núcleo 
Sustantivo: 21 UA para 
cubrir 139 créditos
Total del Núcleo Básico: 
9 UA para cubrir 70 
créditos
Total del Núcleo Integral: 







Optativo, cursar y 
acreditar 2 UA
Núcleo Integral 






































































Introducción a la 
















































PERÍODO 6 PERÍODO 7 PERÍODO 8 PERÍODO 9 PERÍODO 10











Modelos de red 
de suministros
Sistemas de 
información en 
Logística
Transporte 
intermodal 
nacional e 
internacional
Logística 
integral y 
niveles de 
servicio
Logística 
inversa
